








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































41) 40) 39) 38) 37) 36) 35) 34) 33) 
日
本
資
本
主
義
枇
舎
の
機
構
日
本
官
僚
政
治
史
九
O
頁
日
本
憲
法
泉
大
綱
六
O
九
頁
以
下
平
野
義
太
郎
河
中
惣
一
九
郎
一
八
八
頁
尾
佐
竹
猛
下
谷
鈴
木
安
寂
自
由
民
綻
・
憲
法
後
布
一
一
二
三
頁
昆
佐
竹
町
抽
日
本
護
政
府
民
大
綱
下
巻
六
二
六
頁
l
六
ご
七
行
鈴
木
安
威
自
尚
氏
擁
・
憲
法
後
布
ニ
ニ
凶
頁
以
下
服
部
之
紬
側
近
代
日
本
外
交
史
九
O
頁
野
呂
純
市
太
郎
金
集
然
一
念
一
一
一
七
T3.
頁
今
中
次
勝
明
治
政
治
史
新
稿
第
二
分
加
一
九
四
八
年
一
月
〕
四
O
六
頁
〔
也
伺
氷
4
品目底
以
上
、
不
必
要
な
ま
で
に
、
明
治
政
府
の
諸
政
策
、
明
治
政
府
の
採
用
し
た
諸
制
度
長
よ
び
そ
れ
に
封
ず
る
反
抗
蓮
勤
と
し
て
の
自
由
民
楼
運
動
の
展
開
を
あ
と
づ
け
た
。
と
の
と
と
は
、
日
本
島
法
典
編
築
の
注
さ
れ
た
二
0
年
間
の
枇
合
的
・
政
治
的
費
移
と
、
日
本
民
法
典
論
争
が
具
躍
的
に
展
開
し
た
時
期
の
社
合
・
器
情
的
基
礎
を
明
白
に
し
て
置
き
た
い
た
め
で
る
る
。
日
本
島
訟
典
論
争
は
、
日
本
資
本
主
義
護
展
の
過
程
の
上
に
注
さ
れ
た
、
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
で
る
る
。
}
つ
の
論
争
で
あ
り
、
明
治
結
封
主
義
の
確
立
を
め
ぐ
る
、
政
治
的
櫨
力
の
た
め
に
す
る
、
闘
そ
れ
故
に
、
官
民
訟
血
(
が
プ
ル
ジ
ヨ
ア
法
典
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
示
、
そ
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
、
烈
し
い
論
争
を
搾
起
し
た
の
で
る
り
、
そ
れ
ぞ
れ
D
階
居
が
、
叫
烈
し
く
封
立
し
合
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
ろ
な
る
と
と
は
、
営
然
の
成
自
白
鳥
権
運
動
の
母
曜
と
た
っ
た
都
市
勤
労
者
、
食
器
、
た
よ
び
小
作
人
り
行
き
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
法
山
県
宜
施
断
行
論
』
氏
が
、
の
理
論
的
代
表
者
に
土
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
の
と
と
在
一
不
ず
で
あ
ろ
ろ
o
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
理
論
的
代
山
究
者
と
し
て
、
し
か
し
、
『
自
由
民
権
法
事
』
波
と
い
う
場
合
に
は
、
自
由
民
権
運
動
の
設
一
般
に
い
わ
ゆ
る
『
白
出
品
川
鴨
川
出
皐
』
況
を
担
え
て
い
る
。
日
本
民
浪
曲
持
論
争
の
枇
舎
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
で
七
日
本
民
法
典
論
争
の
祉
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
一
一
八
端
か
ら
、
そ
れ
が
明
治
政
府
の
手
に
よ
っ
て
墜
殺
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
に
治
け
る
、
反
封
建
的
・
反
政
特
的
闘
争
と
い
う
共
通
性
を
も
っ
た
法
草
者
を
結
構
す
る
と
と
に
な
る
か
ら
、
『
向
由
民
構
法
皐
』
波
ほ
雑
多
な
陪
居
に
よ
っ
て
博
或
S
れ
て
い
る
と
と
に
去
る
。
だ
か
ら
そ
の
中
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
墾
況
や
イ
ギ
リ
ス
法
事
訳
に
属
す
る
人
々
が
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
の
と
と
問
、
『
自
由
民
権
法
鼠
一
山
況
に
属
し
、
商
工
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
法
事
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
小
野
梓
・
長
場
辰
猪
が
あ
げ
ら
れ
る
。
小
野
梓
は
長
場
辰
猪
と
北
パ
に
、
改
進
窯
議
員
で
ゐ
り
、
そ
の
限
り
で
段
、
産
業
ブ
ル
ジ
L
ョ
ア
ジ
1
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
o
そ
の
た
治
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
法
制
の
制
定
を
熱
望
小
野
梓
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
馬
法
理
論
]
般
&
紹
介
す
る
た
め
、
円
日
内
法
之
骨
』
し
た
の
で
あ
る
。
を
明
治
一
七
年
に
刊
行
し
て
い
る
D
~
だ
が
、
民
法
典
論
争
の
護
端
は
}
八
八
二
年
(
明
治
二
二
年
U
の
拳
士
舎
の
法
典
編
纂
に
つ
い
て
の
、
意
見
書
0
・
公
表
に
初
ま
る
の
守
る
る
か
ら
、
白
由
民
権
運
動
が
、
明
治
政
府
白
子
に
よ
っ
て
毘
殺
さ
れ
た
以
後
で
る
り
、
そ
れ
乏
で
に
は
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
・
地
主
等
は
、
自
由
民
樺
運
動
か
ら
脱
落
し
て
い
る
わ
け
市
」
あ
る
。
だ
か
ら
単
に
円
法
典
費
施
断
行
論
』
訴
を
『
白
由
民
模
法
皐
』
況
と
同
]
一
服
す
る
と
ー
と
は
で
き
た
い
で
あ
ろ
ろ
q
と
の
と
と
は
『
法
典
費
施
延
期
論
』
況
が
、
地
主
沿
よ
び
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
理
論
的
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
と
、
法
典
貫
施
延
期
の
最
も
熱
心
注
主
張
者
で
る
る
岡
山
栽
士
口
・
山
岡
喜
之
助
等
が
立
憲
改
造
業
合
員
で
あ
る
と
と
泥
よ
っ
て
も
、
そ
の
]
端
を
ろ
か
が
う
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
K
ノ。
わ
れ
わ
れ
ほ
、
と
う
し
た
枇
舎
・
粧
済
的
基
礎
α
上
に
、
初
あ
て
、
日
本
民
法
典
論
争
の
意
義
を
E
し
く
担
え
る
と
と
が
で
き
る
で
る
ろ
う
o
稿
を
あ
ら
た
め
て
、
弐
の
課
題
へ
移
ろ
う
。
1
l
l
未血否一
1
i
